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ORGANISATIONSPLAN 
. ':<::;,;_ ·,v hfer:"Ne't/struktÜfierung der Fachbereiche und Fakultäten 
~--:t1:11 ' ,., .. ,~/t:•:~?•~\~•,• '\.:: I • .>/Pt;f~:., •~\ r • • , • •, 
' <JH(. i.. \:;;:tJis Niedersächsische Ministerium füli Wissenschaft und Kultur hat mit Erlaß vom . 
· ?>ll\·'r"";;).et1J.19!:J3·gem. §}7 Abs. 1 i. V. m. § 77 Abs. 5 Ziffer·1 NHG in der bis zum. · · ,- i .. \·. 
: ,,-,\;}W: \,,,:::31. •. 12.199~ gültiger'\ Fassung die vom Senat am 10.02.1993 beschlossene Neustruk-· · 
. ~,.:,::V>tfä)'.:ttrierdhg der Facbti$reiche und Fakultäten der TU Braunschweig als Änderung des·, 
x:J~'.'.'.,~,~i::f=;i.:(i~gi~&!:!6f $E!!}~:~, genehmigt. :: - ', .. · -. . \ : / ~. _ _. : . · /. : ·,._:'.-:_. : : .. -•. \ ':_ , . 
w!:,,,i~f:{~~~~Titt~!ii.~~~it~~;,tsi~~r~~~~a~~r ~i~9;~!TI~~~-~~~~~~t~~~~eu~tc~~iic:~·:_· · . 
. #-(fä~i :t?:>::::··oe~~f19§~ für:'dl'e=f~chbereic~e 1_, 2, a, 5, 6 ~nd 9 sowie m_it amtli9.her. Bekanntma-: . 
). i -==::t che:mg;Nt; 10vpq1::.1,O.O2.1982 fur die Fachbereiche 7 und 8, in der fur die genannten·•· .. 
, . ,~\/Wi/t==adibijf:eic_he jeweil~ geltenden aktuellen Fassung) werden hiermit hochschulöffent- · . 
_fh:? F!L;{lich beffänntgernacht. Die Neugliederung der Fachbereiche tritt mit der Konstituierung 
'. : . ·'~ ~l(/'.()d"er~nfS091metse'rrjester 1994 neu gewählten Fachbereichsräte, spätestens am · · _ 
' :;..:,;:.'·Ai<~' ·,15.ß.5~1994/inJSraft. :. · :;. i- · · -:• · , : .', 
i ;;;1q;:i{\:·:\ft:ß -~ -!fi"W .·./-1?t:,.,., _ ..... f · , ·_ .. - ,·. -•:-.. -:. > .-. :'•, · · · .. .,( · ..: •; ·. · · ·-;' :,:·: : .. :i;:::;:;'. 
; ·~--!'-'\\V o~seie(thnqpf;fbzw: ~13Ue Numer:ierung ~er Fachber,eich~, dieZuo~dnung bzw:'':h;)\/: 
! ,; r.{._.;,.1; ;;; N"eubeze19,tmuryg der wissenschaftlichen Einnchtungeo der: Fachbereiche ergeben ',,<;<\·;_ > 
, . ,, .. .w/ •.· sfdlftach dieser Neustruktur im einzelnen wie·folgt: : ;;.; ·: ,., . · :.. .. · ::,: ,:·,:.::<~ '. .· 
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, _ _ ._ ·:-~ ,- _ t}t~·-_-.- :'J:-?H(Dl.J(?::_ 
~;~j~ten FB 7 und 8 sind d8! ~~1:M für ~~~n:3'1~-~~ i~~~it:;.: 
- . ·.--:·.--.... , .·. _._;.::-~::.>·- -;:~i"."·.t:.:·,.~:-·.\:i::-.. :_--~·>.;::_-;i:?(1:;~~-~;:-~1-.· •.:::-
Fachbereich fflr Phllosophle, Wirtschafts• und Sozlalwlssensctulften-(J=B 9): jt/'_- \: . . . 
. ' . ' . . . - -. '.:. ~-';. ·-·> - ·,· ·• ·~.-! ·.:::<.)i"'.-~~:.;~---.~;_.,::-~=:~·-,<:<·:.~-~::~ .. : 
(Herausl6sung des Seminars für Padagoglk und Zuordnung zum FB 10) ;_: // ~, };, :t ;> '. / _<~ .: 
. ·-. · 1nstttutfürWr~senschaften (blsherFB 1)l/: ·-' >t ::.(.:~\\}/iJ}f ~);: ·,-:_: 
. _ Zuordnung Abteßung Soziologie des Seminars für Soziologie und ~: f(: ~;' 
, _, senschaft (FB 9 alter Bezeichnung) . . - : _ _ , . . .. _ . , , , ,: : · ,,\:: \ 7; ;:h· . _ 
~- (endgültige Zuordnung zu einer wissenschaftlichen Einrichtung des FB 9 erfolgt· < ~, _, . : - -
durch den Senat auf Vorschlag des Fachbereichsrates) . _ ·.. --..• , . -: : _ -., ; < ; : .· .:. :· ;-, : /_ 
·. Se~inarfü~-Ph11osoph1e · - .- - . • . i;:,::~ '.· --:. ,_. · · \:•;~-::::;~:;'.~:i~k-:._::,//:':-_. 
':: (bisher Seminar A für Phlfosophla (FB 8 alt~ Bezeichnung) und s~in/ir B liJ{phfiof.: \ >~. _ 
'.: sophle (FB 9 alter Bezeichnung)) · · , ; ,·:.>-~. ,;;, >> ' ·:c:.:: < 
]· (Dia Seinlnare des FB bestehen ~~deittort./, , -._, -.. ,, ~-,·:i /::ittifr::~~\ji . 
. ·-"7 ·- -
.. ·;.• ;;;;;;;;i;:;;:.;1LJ~J~t~fü~·1::~--
beitswissenschaft; Neubezeichnung aufgrund der Abgabe der Abt. Soziologie an .den·_:-:"/-/:{'::_._, 
•·· {•::~;..,,namdes,a 10--~.~;:~~f i~f )~l~J)~D[~~f 
Die vollständige Auflistung der wissenschaftlichen Einrichtungen der FB f~ 10 isfrnr:t;; :?* ~, ;; , 
